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Undangan MenYajikan Prosiding
Seminar Internasional
Cirebon, 4 Desember 2015
Kepada Yth.
di-
TemPat
Assalamu'alaikum Wr. Wb
Ba,da salam, semoga kita semua dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam
Lindungan Allah SWT. Amin
Berdasarkan Makarah yang saudara kirimkan, kami mengundang untuk 
penyajian Makalah
sebagaimana Jadwar terlairpir. Adapun tempat kegiatan di convention Hall universitas
Muf,ammadiyah Cirebon Jl. Fatahillah Watubelah Sumber Cirebon
Selanjutnya diharapkan Saudara mengikuti acara sepenuhnya dari tanggal 7 - ll Desember
2015 untuk memperoleh Sertifikat dan Buku Prosiding'
Atas perhatian dan kerj asamanya disampaikan terimakasih.
,tj"'\---
:. H. Khaerul Wahidin, M.Ag.
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JADWAL SEMINAR INTERNASIONAL 
Festival & Seminar Tahunan Seni & Peradaban Tingkat Internasional 
Universitas Muhammadiyah Cirebon 
 
TANGGAL 7 - 11 DESEMBER 2015 
 
      
SENIN, 7 DESEMBER 2015 
 
PEMBUKAAN ACARA  
 
      
NO WAKTU ACARA NARASUMBER KETERANGAN 
 
1 13.00 – 13. 30 Registrasi Peserta Panitia   
 
2 
13.30 – 13.40 Pengantar 
Pembukaan 
MC  
  
 
3 
13.40 – 13.45 Pembacaan Ayat 
Suci Al-Qur'an 
Ahmad, S.Ag 
  
 
4 
13.45 – 14.00 Menyanyikan 
Lagu 
Kebangsaan 
Indonesia Raya 
dan Hymne 
Muhammadiyah 
Paduan Suara 
  
 
5 14.00 – 14.15 Mars UMC   
 
6 
14.15 – 14.30 Medley Lagu 
Khas Cirebonan    
7 
14.30 – 14.45 Sambutan Rektor 
UMC 
Prof. DR. H. Khaerul 
Wahidin, M.Ag    
8 14.45 – 15.00 Sambutan UTM Perwakilan   
 
9 
15.00 – 15.30 Sambutan Bupati 
Cirebon 
Kadisdik Kab. 
Cirebon    
10 
15.30 – 16.00 Performing Art 
Tari Topeng 
Mahasiswa UMC 
  
 
11 
16.00 - 17.00  Teknikal Meeting 
Pemakalah 
Drs. H. Fachrurodji, 
MM dan M. Nana 
Trisolvena, MT  
  
 
12 17,00 Istirahat     
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SELASA, 8 DESEMBER 2015 
TEMA PROSIDING : SENI, BUDAYA, SOSIAL DAN AGAMA 
      
NO JUDUL MAKALAH PEMAKALAH STATUS MODERATOR 
PEMANDU 
AHLI 
1 
Dakwah Sosial Dalam 
Perkembangan Tradisi 
Mapag Sri Pada 
Masyarakat Jawa 
Rina Hizriyani, 
Mimin Darmini, 
Irfan Fauzi 
Rahmat 
SESI 1 
Drs. H. 
Munaseh, M.Pd 
Drh. H. 
Bambang 
Irianto, BA - 
Nurdin M. 
Noer 
2 
The Role of Rastika's 
Glass Painting as a 
Unique Artwork in 
Supporting Tourism in 
Cirebon 
Ikariya Sugesti, 
Susilawati 
SESI 1 
3 
Studi Tari dalam 
Pembentukan Karakter 
Bambang Irianto SESI 1 
4 
Manajerial Inspiratif di 
Pesantren Klasik 
Abdul Karim SESI 1 
1 
Mengurai Makna 
Budaya Melalui 
Semiotika Pragmatik 
dan Analisis Wacana 
Dede Rosyadi 
ZA 
SESI 2 
2 
Penyelesaian Sengketa 
Informasi Publik 
Melalui Mediasi 
Terhadap Permohonan 
Toto Suharto di Komisi 
Informasi kota Cirebon 
Andi Lala SESI 2 
3 
Caruban Nagari dan 
Jawa Kulwan 
Nurdin M.Noer SESI 2 
4 
Perilaku Miskin 
Pengemis di Kota 
Cirebon 
Halim Purnomo, 
M. Pd.I, Diana 
Sari, M. Pd. 
SESI 2 
1 
Hubungan Tradisi 
Nadran Terhadap Hasil 
Tangkapan Ikan 
Masyarakat Bondet 
Mutmainah SESI 3 
2 
Konsep Terapi 
Psikologi Berbasis Al 
Quran 
Toto Santi Aji SESI 3 
3 
 
3 
Eksistensi Mahkamah 
Konstitusi Atas Putusan 
impeachment Terhadap 
Pemakzulan Presiden 
Menurut UUD 1945 
Sugianto SESI 3 
4 
Transformasi Ilmu-Ilmu 
Keislaman bagi 
Kemajuan Masyarakat 
Hanifah, 
Asdullah dan 
Jajuli 
SESI 3 
5 
Kontribusi Sarjana 
Muslim bagi Peradaban 
Eropa 
Aan Jaelani SESI 3 
      
Cirebon, 4 Desember 2015 
    
Rektor, 
    
      
      
      
Prof. DR. H. Khaerul Wahidin, M.Ag 
  
      
Keterangan :  
    
a. Waktu 
    
 
Sesi 1 : Pk. 08.00 - 10.00 
   
 
Sesi 2 : Pk. 10.00 - 12.00 
   
 
Sesi 3 : Pk. 13.00 - 15.30 
   
b. Sistem Penyajian : PANEL 
    
      
RABU, 9 DESEMBER 2015 
TEMA PROSIDING : PENDIDIKAN 
      
NO JUDUL MAKALAH PEMAKALAH STATUS 
MODER
ATOR 
PEMANDU 
AHLI 
1 
Model Lembar Kerja 
Siswa (LKS) 
Bermuatan Pendidikan 
Karakter Sebagai 
Alternatif Melestarikan 
Nilai-Nilai Karakter 
Budaya Indonesia di 
Sekolah 
Nur Asyiah, 
Liyana Sunanto 
SESI 1 
M. 
Hisyam 
Hermawan
, S.SiT, 
M.T 
Prof. drh. dr. 
Retno 
Widyani, 
MS., MH 
2 
Optimaisasi 
kemandirian belajar 
siswa melalui strategi 
pembeljaran Meta-
Think-Pair-Share 
Liyana Sunanto, 
Nur Asyiah, 
Rifqi hidayat 
SESI 1 
4 
 
3 
Mendidik Wanita 
Dengan Lagu Berjudul 
Frasa Hewan 
Muhammad 
Kamaludin 
SESI 1 
4 
Pendidikan Sains 
Berbasis Kuliner Khas 
Cirebon 
Susilawati SESI 1 
1 
Utilization of 
Multimedia Learning in 
SMP Baitarrahman 
Jakarta 
Chandra Anugrah 
Putra, Hasbullah 
SESI 2 
2 
Pendidikan Pesantren 
Insan Mulia 
Fachrurodji, 
Munaseh, 
Ghozali 
SESI 2 
3 
Peran Guru Dalam 
Mengatasi Kesulitan 
Belajar membaca 
(Disleksia Siswa) 
Arief Hidayat 
Afendi, Widia 
Nurjannah, Dila 
Charisma 
SESI 2 
4 
Pembelajaran 
Matematika dengan 
Pendekatan Konstektual 
bermuatan pendidikan 
karakter pda mata 
kuliah statistika dasar 
Anggar Titis 
Prayitno 
SESI 2 
5 
Studi Tentang 
Pemikiran Jabir Al 
Hayyan dalam ilmu 
Kimia 
Norma Bastian SESI 2 
1 
Peranan Character 
Strength Dalam 
Mecapai kondisi Well 
Being: Sebuah tinjauan 
dari Prespektif Positif 
Phsychology dan 
Psikologi Islam 
Nurlela SESI 3 
2 
Pesantren dan 
Pendidikan Karekter 
Bangsa 
Suteja SESI 3 
3 
The Crisis of Modern 
Science 
Sari Laelatul 
Qodriah 
SESI 3 
4 
Etika Pembuatan 
Laporan Keuangan 
Sesuai Dengan PABU 
Tanpa Menyimpang 
dari Prinsip Akuntasi 
Keuangan 
Endah 
Nurhawaeny 
SESI 3 
5 
 
5 
Integrated Materials 
Adaptive Chemistry 
Subject in SMK 
Pelayaran (Vocational 
high School of 
Shipping) 
Dewi Antika 
Azizah, Hanikah, 
Mutmainah 
SESI 3 
6 
Interkoneksitas 
Kerajaan Cirebon dan 
Banten Dalam 
Membentuk Tradisi 
Politik dan Keilmuan 
Islam 
Sanuri SESI 3 
7 
Model Pengembangan 
IQ, EQ, dan SQ bagi 
pencapaian Prestasi 
Belajar ditinjau dari 
Kreatifitas Berpikir 
Matematis 
Arwanto SESI 3 
8 
Gender dan 
Pembangunan 
Ahmad Yusron SESI 3 
9 
Pelacakan Optimal 
dalam Tree secara 
Paralel menggunakan 
Message Passing pada 
Masalah Puzzle Kotak 8 
Agust Isa 
Martinus 
SESI 3 
      
      
Cirebon, 4 Desember 2015 
    
Rektor, 
    
      
      
      
Prof. DR. H. Khaerul Wahidin, M.Ag 
  
      
Keterangan :  
    
a. Waktu 
    
 
Sesi 1 : Pk. 08.00 - 10.00 
   
 
Sesi 2 : Pk. 10.00 - 12.00 
   
 
Sesi 3 : Pk. 13.00 - 15.30 
   
b. Sistem Penyajian : PANEL 
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KAMIS, 10 DESEMBER 2015 
TEMA PROSIDING : SCIENCE 
      
NO JUDUL MAKALAH PEMAKALAH STATUS 
MODER
ATOR 
PEMANDU 
AHLI 
1 
Perkembangan Geologi 
Pertanian dan Peternakan 
Berbasis Pemikiran 
Cendekiawan Muslim 
Retno Widyani SESI 1 
Wiwi 
Hartati, 
M.Si 
Prof. DR. 
Wahidin, 
M.Pd 
2 
Model Terapi Holistic Care 
Herb Medicine Perpaduan 
Antara Herbal dan Energi 
Metafisika Dalam Menangani 
Penderita Pencandu Narkoba 
Dengan Metode Detoksifikasi 
Opiat Organik 
Hisyam Hermawan SESI 1 
3 
Analysis Proximate Kernel of 
Gedong Gincu Mangoe 
(GGM) 
Tania Avianda 
Gusman, Badawi, 
Arif Nurudin, Banu 
Kisworo 
SESI 1 
1 
Pembangungan Wakaf Ilmu 
di Institut Pengajian Tinggi 
Awam (IPTA) di Malaysia: 
Satu Kajian Awal 
Ahmad Che 
Yaacob, Mohd Ali 
Muhamad Don, 
Mifedwil Jandra 
Mohd Janan 
SESI 2 
2 
Seni Budaya, Tradisi dan 
Industrialisasi 
Nuri Kartini SESI 2 
3 
Third Place Environment in 
Residental School Design in 
Malaysia 
Raja Nur Syaheeza 
Bin Raja Mohd. 
Yazd, Mifedwil 
Jandra 
SESI 2 
4 
Trait Personaliti Cemerlang 
Muallim Kearah 
Kemenjadian Murid 
bertammadun di Malaysia 
Khairulhelmi bin 
Katip, Sulaiman 
Shakib bin Mohd. 
Noor 
SESI 2 
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Cirebon, 4 Desember 2015 
    
Rektor, 
    
      
      
      
Prof. DR. H. Khaerul Wahidin, M.Ag 
  
      
Keterangan :  
    
a. Waktu 
    
 
Sesi 1 : Pk. 08.00 - 10.00 
   
 
Sesi 2 : Pk. 10.00 - 12.00 
   
 
Sesi 3 : Pk. 13.00 - 15.30 
   
b. Sistem Penyajian : PANEL 
    
      
      
KAMIS, 10 DESEMBER 2015 
PENUTUPAN ACARA 
      
NO WAKTU ACARA NARASUMBER KETERANGAN 
 
1 
13.00 - 14.00 
Persembahan 
Seni  
Peserta Festival 
Seni dan Budaya 
  
 
2 14.00 - 14.05 
Pengantar 
Penutupan 
MC  
  
 
3 
14.05 - 14.15  
Pembacaan Ayat 
Suci Al-Qur'an 
Ahmad, S.Ag   
 
4 14.15 - 14.25 Menyanyikan 
Lagu 
Kebangsaan 
Indonesia Raya Paduan Suara 
  
 
Lagu Hymne 
Muhammadiyah 
dan Mars UMC 
  
 
5 14.25 - 14.40 
Pengumuman 
Hasil Lomba 
Festival Seni dan 
Budaya 
Drs. H. Fachrurodji, 
MM 
  
 
6 
14.40 - 14.50 Sambutan UTM 
Prof. Dr. H. Ghazali 
bin Moh Yusuf 
  
 
7 
14.50 - 15.00 
Amanat dan 
Penutupan Acara 
Prof. DR. H. 
Khaerul Wahidin, 
M.Ag 
  
 
      
 
10/10/2020 Yahoo Mail - Undangan dan Jadwal
1/1
Undangan dan Jadwal
Dari: Rektorat Universitas Muhammadiyah Cirebon (rektorat@umc.ac.id)
Kepada: ibnupakar@gmail.com; iainanjal@gmail.com
Tanggal: Sabtu, 5 Desember 2015 10.57 WIB
Jadwal Seminar Internasional dan Festival.xlsx
17.4kB
und. pemakalah.pdf
394.6kB
Assalamualalaikum..
Berikut saya lampirkan Surat Undangan Penyajian beserta Jadwalnya dalam Rangka Seminar Internasional yang akan dilaksanakan dari tanggal 7-11 Desember 2015 (Surat
Asli sudah kami kirimkan ke IAIN)
Sebagaimana yang dimaksud, Bapak sebagai Penyaji mohon kiranya untuk mengirimkan Curiculum Vitae (CV) Bapak kepada kami. Kami tunggu secepatnya.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih
Wassalamualaikum
Anggi-UMC
10/10/2020 Yahoo Mail - Re: Undangan dan Jadwal
1/1
Re: Undangan dan Jadwal
Dari: Aan Jaelani (iainanjal@gmail.com)
Kepada: rektorat@umc.ac.id
Tanggal: Minggu, 6 Desember 2015 10.02 WIB
CV_aanjaelani_2015.pdf
113.5kB
Assalamualaikum.
Kami kirimkan Curriculum Vitae a.n. Aan Jaelani untuk Seminar Internasional di UMC.
Demikian. Terimakasih.
Wassalam 
Pada 5 Desember 2015 12.10, Rektorat Universitas Muhammadiyah Cirebon <rektorat@umc.ac.id> menulis:
Pada 5 Desember 2015 10.57, Rektorat Universitas Muhammadiyah Cirebon <rektorat@umc.ac.id> menulis:
Assalamualalaikum..
Berikut saya lampirkan Surat Undangan Penyajian beserta Jadwalnya dalam Rangka Seminar Internasional yang akan dilaksanakan dari tanggal 7-11 Desember
2015 (Surat Asli sudah kami kirimkan ke IAIN)
Sebagaimana yang dimaksud, Bapak sebagai Penyaji mohon kiranya untuk mengirimkan Curiculum Vitae (CV) Bapak kepada kami. Kami tunggu secepatnya.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih
Wassalamualaikum
Anggi-UMC
